



















































ẁ㝵 ࢫࢸࢵࣉ άືෆᐜ άືෆᐜ 㓄ศ᫬㛫
ᑟධ VWHS㸯 ඲యീࡢᢕᥱ 㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ  㸱ศ
⌮ゎ
VWHS㸰 ゝⴥࡢ⌮ゎ ゝⴥࡢ⌮ゎ  㸱ศ
VWHS㸱 ୺ᙇࡢ⌮ゎ ୺ᙇࡢ⌮ゎ  㸴ศ
VWHS㸲 ヰ㢟ࡢ⌮ゎ ヰ㢟ࡢ⌮ゎ 㸯㸰ศ
㛵㐃࡙ࡅ
VWHS㸳 ▱㆑࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ ▱㆑࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ 㸯㸳ศ
VWHS㸴 ⮬ᕫ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ ⮬ᕫ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ 㸯㸰ศ
ホ౯
VWHS㸵 ㄢ㢟ᩥࡢホ౯ ㄢ㢟ᩥࡢホ౯  㸱ศ









































Ꮫᖺ 㸯ᖺ⏕ 㸰ᖺ⏕ 㸱ᖺ⏕
Ꮫᮇ ᫓ ⛅ ᫓ ⛅ ᫓
⛉┠ྡ ᪥ᮏㄒϨ ᪥ᮏㄒϩ ᪥ᮏㄒϪ ᪥ᮏㄒϫ ᪥ᮏㄒϬ
ෆᐜ
ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ᪂⪺ไస
RU
㞧ㄅไస






















































































     ㉁␲ᛂ⟅


























 0 0 1 11 4 ᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞ
 









































 0 0 0 2 11 3
Ѝ⩦ண
ഛ‽⾲Ⓨ
 0 1 1 0 1 31
Ѝࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑
ゎ⌮ᐜෆ
 1 0 0 1 01 4
Ѝࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑
ഛ‽⾲Ⓨ






















































 1 0 51 ἲ᪉ࡢࡳዲ
 
ࡿṧࠊ࡜ࡃ㝖ࢆྡ㸯ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ௚ࡢࡑࠕࡎࡽ࠾࡚ࡋಟᒚࢆࢫࣛࢡㄒᮏ᪥ࡢᮇᏛ᫓ 









                                                
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡘ❧ᙺࡀࢺ࣮ࢩ㘓グࡢ㸧4102㸦⸨㡲࣭ỌᏳ 1




































                                                








ࢫࢱࣥࢺ㸦6$㸧ࡢᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ᪥ᮏ༠ྠᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍せ᪨㞟㘓 ࠘
㛗⏣ᩗ஬࣭ᏳỌᝅ㸦㸧ࠕ/7'EDVHG3%/ ࡢຠᯝࠖࠗ ᪥ᮏ༠ྠᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍せ
᪨㞟㘓࠘
ୗ℩ᕝ្Ꮚ㸦㸧ࠕᏛ㒊␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿヰࡋ᪉ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗ ᮾᾏ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ
࣮ ࿘ᖺグᛕㄽ㞟࠘ࠊᮾᾏ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮
᳃ᒣோ⨾㸦㸧ࠕࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠖ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶̿ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ
㇟࡟ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘ࠊࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
᳃ᒣோ⨾㸦㸧ࠕୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡬ࡢࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠖࡢ㐺⏝̿᪂⪺グ஦ࢆ
฼⏝ࡋࡓㄞゎᤵᴗ̿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘ࠊࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ
◊✲఍
Ᏻ⏣฼ᜨࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࡢᐇ㊶ሗ࿌࡜⪃ᐹᏛࡪᴦࡋࡉ࡬ࡢᑟධ࡜࠸࠺
฼Ⅼࠖࠗ ჆ᝋ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟࠘ࠊ
ᏳỌᝅࠕᩍ⫱ᐇ㊶/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗࡢᒎ㛤ࠖࠗ ኱Ꮫ࡜ᩍ⫱࠘
ࠊ 
ᏳỌᝅ㸦㸧ࠕάືᛶࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸸/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࡢᥦ᱌ࠖࠗ┳ㆤᩍ⫱࠘
ࠊࠊ་Ꮫ᭩㝔

 
－ 15 －
㈨ᩱ㸯 /7' ࡢண⩦࡛⏝࠸ࡓㄞゎࢩ࣮ࢺ
